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Oont.rasta. oon JOB ent.usiasmos que 
de fuera Ih'goD la impasibilidad de 
nuestra mont.aft •. 
oiooaroo. segurameot,e la censara de 
t.odo Aragóo. 
Aun (hay Itiempo¡ vengan inioiaLi-
tina y no temed que el pneblo los ae. 
oundará; las está uperando_ 
patentizan. y se ncee ita que la 
Ilriiclica de es tos preceptos dCR 
muesLre que existian vacios im-
parlantes que llenar, demostran-La inauguración de las obras 
Quien reouerde aquello. alardes de 
pa~riotil!mo hecbos por nuest.ro pue. 
bID, 108 ent.usiasmos exteriorizados, 
ouaodo UD aoto 6 eireuo.tanoia oual-
• 7 
ALGO DE HIGIENE 
do por tOnto que las reglas ante-
riores eron insu (i cien te¡;:, mejor 
dicho, mezquinas_ Por fin, dellpnéa de muohas reuoio-
De. y cabildeoll, en la conferenoia po-
co. di.s ha oelebrada en Zaragoza por 
JOB Sru. Tbjón, gobernador de aQuell1l 
proviocia, Sollioo ¡Je la de Rnesoa y 
Ripa aloalde de eata ciudadl.e nlt.ima-
ron 108 detalle! relativos al viaje á 
Caufranc para asi.tir • la inaugura-
oióu de las obra, del túnel en la parta 
que' Espalla afeota. 
E! libado último el gobernador te-
flor Solano partió para. Y"drid con la 
misión única de enterar y .0meLer á. la 
aprobaoión del Sr. Mini8l.ro de Fomen. 
to loe aouerdo. tomados por 1.. Lra. 
auLoridades aragones&.!J. 
Cuantale solament.a oon 80 iovih-
cione., oorreapondiendo 40 al milli.tro. 
20 al gobernador de Zaragoza y otra, 
00 al de Bueeoal pero .&ora re.olta 
que de Madrid vienen acompaftando al 
Ministro aincaut. y Laata. partonar y 
olaro ea, ó habrá. de reducine el núme-
ro de iovit.adoa en Zaragoza y Ruetca 
ó a.umeoLar la cifra de aquellos_ 
quiera no! haeio. aoarioiar la idoa de 
ver un dia t.rocadu en realidad la. 
aspiraciones de toda nue!ltra vida. 
qoien en ojeada retrospeotiva vea aun 
palpibntu estos y otros O.IOS, tatu 
oomo los desarrollados en h. mootafta 
toda, con ocasión del viaje de Su Ma. 
jubd á elta oiudad, oreerá y oreer' 
con justioia que Jaca y oon eUa la co. 
ma.roa toda planean aclos de gran 
raonuoi. que perpetúen la feoba de 
la inauguraruón y le apreet.an, en 
fin, " oelebrar equél acootecimieuLo 
como e l máa grande que ea de nuestra 
vida¡ y sin embargo, no es así;'8 aca-
llaron aquello. 8otuslalmol, nadie, co-
mo vulgo.rmoote 18 dioe mue,,! la lie. 
In-._ y vendrá el ministro y oon él todo 
eu looido acompaftamiento, abandoun-
do perentoria! obligaruone&, tal \'u da 
intehSe para la Pa~ria. alguna, de ellas 
y pauráo por nueUro pueblo .in que 
en. él 6e noto nad., ab.oIDl.Iltnl'tlt., Da. 
da que diga nos eaoOnt.ramot en 01 día 
grand~, en oueatro dfa úaico. 
Dada la impoNancl. gr.ndisi. 
ma que liene In r.onservación de 
la salud, lodos los pueblos se de-
dican:i mejorar sus condiciones 
higiénicas; esta es I~ civilizaoión 
el! el mayor grado que se puede 
nlcanzar pues de este mejoramien. 
la, ¡Jepende lo más repl'oduclivQ 
en la ciencia de la salud; se lu-
cba con l. enrormedad y la muer. 
lo y no os quepa duda que las 
causas quc la! engendran. SOn 
del dominio del hombrc, el dismi 
nuirlas y atenuarlas,- si los que se 
hallan en condir.iones de poner 
estos medios no lo IHlcen, adquie-
I'cn ante la sociedad gran respon-
sabilidad pues la salud es el (un . 
damenlo donde descanso la felici-
dad de los pueblos y el poderio de 
u n país. 
La higiene dice Arnould ana-
liza las I'elaciones sa'litar ias del 
hombre Con el mundo ex terior y 
estudia los meuios de hacer qué 
contribuyan eslas relaciones ti la 
\'iabilidad del indiriduo y de la 
• especulo 
Si se :lIiende que uno de los 
instintos más desarrollados en la 
especie humana, es el de conser. 
va('iólI, no se explica que sea pre-
ciso imponer al hombre la obser-
vancia ue pl'cceptos quo tienden á 
prolongar 511 vida. enmedio del 
bienestar que produce la salud; y 
• • 
SlIl embargo hoy al menos Ilay 
que imponer casi:1 la (uerza los 
preceplos de la higiene: ';SlO de-
muestra, :i mi entender. que en la 
sociedAd se lucba COII el interés y 
la rutina, (aclOre.:i que no podrán 
jamils pr~\'aleccl', ni mucho menos 
"encer ¡j los sanos principios de la 
higienc., y que contra sus recidi-
vas, huy filie atacarlus COII rude-
za. sobre todo cuando el interés y 
la preocupnción, en medio de las 
negras sombros que proyecta In 
igllorancia ffi:is vulgar, luchan y 
se esfuerzan por extinguir la luz 
de la verdad. 
Entre 108 ezpedicionar;o. de Zara· 
go.a. invitado. por el :ir. Tejóo, figu· 
rao el oapitáa geoeral y un ayudaote, 
el Aloalde,Pre.idente de la Diputaoióo. 
Vicepr&!lident.e de la Comi,ión provin-
cial, Preaident.e de la Andienoia, FI.cal 
de S_ M' I Paraieo, Jardiel, E,ooriaza y 
repte.enLantea de la pren .... 
Habia dud .. r68pecLo á. ai 01 Minis-
tro peraoctari. el dia 5 ó 6 en Huelca 
Ó en esta ciadad, pero el $eflor Sin-
ohez Guerra ha aolarado aquel punto 
en telegrama dirigido al Sr. Goberna-
dor de Zaragoza dioiondo que dormirá 
eo .raoa. 
ijábe.e Lambi60 qne acompa!.,! al 
Miniltro lodo 01 alto peraonal del mi-
nisterio de .E'omaut.o y 10. directo re. 
de lo. más importante. periódico.;de 
Madrid . 
• •• 
Como.!le ve, 108 eot.u.iarmos detper-
t..doa por la magna ebra cnya iuau-
gnración lerá el más grande acouteoi-
miento de ouantoa ha r t'gis&rado Is 
bi'Loria altoaragonesa, .00 muy grao· 
des y , conmemorada ollal correspon-
de, le apreltan eotUliumadol dude 
el minist.ro de Fomeutu, buta.1 ul~i­
mo de loa espafl.ole. qne pata Aragótt 
teugau oarifioa y afeooiouf!l, pues t.v-
doe le han percatado de qae de.de el 
df.6 empieu para uta sufrida regióo 
el resu.rgir coo qne taulos afias 80fta-
ra, '6 abreo pira ella fueo~61 Inago-
table. de vida y pro.peridad, ,opo-
nieodo cad. 000 de 101 eltampido. de 
lo. mil y mil barreno. qoe ain inte-
rrupción han de resonar poter.t.es en 
1&8 entrall.as del peflón iomenlo que 
bULa hoy ha oerrado el paso. nUeJ-
tras inioiativas, el rompimiento de la 
cadeoa que labre nue.tro. hembras 
pOlla, apri.ionóndooos oruel 
• 
En el general conoierto de alegrias 
qne.e aveoinan, Jaos va ti. ler la not.a 
diaoordant.e; que é.to part.ioularmente 
lo de •• prueban 10lljaqneut todos 8.ta-
mos eegnroli p~ro preoiso ee que oolet.i. 
vameute le demuestre y el Aynnla-
1!lient.oprirnero, el comeraio ó indu.t.ria 
de.pués y 000 estas dOI importalltes 
entidades la aiudad toda, preparen si. 
quiera 8e/\ tloa mt\uifl!staoión Imponen. 
te fin la qne deben fignrar tOdae la, 
olue •• ooilOle! sin di.tingo. de ningu-
na olese. para en el dia:de su Uegada 
demoa~rar 0.1 Sr. Sáoobez Guerra 101 
entusiasmos por el Oaufrano .anu. 
do._ 
Nosot.rol, desde nuestr., modest.ilima 
estera de ac~óu hemos trabajado inoe-
aantewente en pro del Canfraflc, La 
voz de LA USIÓN, ha ido desde an pri-
mer número unida a! proce.!lo do los 
trabajos encaminados á lit conseouoión 
del túuel int..ernaoional, de!leo.oe de 
cumplir bien oon oael1,ra mi.ión únioa 
oua! el la de cootribuir al mejoramien-
to de los interoses, i. la prolpl!!ridsd dI!! 
~te pedaao de tisrrapor el quo afec-
oioncH y oarinol tsa hondo. sentimos. 
Nuestra pluma, en éste como en tantos 
otros asualos de ¡deré., ha eehdo 
,¡empre al servicio de IIL ciaJatl y 
monlana Loda y coantasr veoes de ello 
ha habido ocasión ha roto lanzas en la 
favor y holoDaa.t.o peleando con furia, 
tozudo. y oonllaocia montaliesn hast.a 
oooseguir lo que so defeodfa. 
Elta ha aido nuealra actitud; no he-
moa de abandoaarla boy, cuando OU88-
tra iocuria nos ameuaza coa presentar-
DO. á los qtle muy pronto (¡erin oues-
huéspedes, 00 como lomoa, pan ya he.-
mOl dioho seo~jmoe por el Canfraoll 
eotoliaamol mil, aino diJ(raUJdol por 
oa.USaa qOfl 00 sabemos, oi oreemol del 
cuo averi,s:oar. de uoa indifereocia 
que 00 .eotimol y Que be de propor-
Una nación con industria nore-
ciente, ciud.danos intel igentes y 
loboriosos, agricultura cn su apo-
geo, COn recursos para su defensa, 
no reuniendo condiciones ¡Jo sa -
Iuhridad, perecera forzosamente, 
!i 110 se loman medidas enérgicas. 
y cada 81io decrecer!ln Sus illdi\"-
duo! en estatura y vigor: proble-
ma de gran importancia, es pues 
el de la higiene en los pueblos y 
necesita esmerada atención, y ca. 
locarlo siempre en primer lugar 
¿qué hay más floble y más impor-
tanle que velar pur la salud pú-
blica~ 
Consistiría una cl~ra demostra-
ciúlI del progreso higiénico en 
nue!trO pais, Iballdonar anti,gons 
preocupaciones, entrar del llello 
en la vía que conduce á la pros. 
peridad, en la COJlscf\'aciJn de IrtS 
energías, unidad de acción, divi-
sióu del traba/-u y dcmljs bases ha-
jo las que el IOmbrc debe 3l,!icar 
todos sus esfuerzos siempre que 
pretenda obtener el mayor erecto 
ütil; cada paso qUI! diera ('11 este 
semido le cllcarrila-ria ti obtener 
COtl seguridad, el resultado Ó el 
efecto que buscáraj como no e3 
así, los ereclos higiénicos no se 
lIace'poco tiempo nadie se preo-
cupaba de los peligros inherentes 
iI la mala construcción de los de-
sagües, yel propiet3rio se preocu-
paba de que la (a<bada de la casa ó 
las piezas tU\' ieran tal Ó cual dis-
po~ición; y 31 lener que eSlablecer 
(orz05amente IIn sistema de ~3nC3-
mit!llto, dClli:pués de advel·tirlo por 
Algulla desgracia de rami/in ó por 
serie insojlortablt! la estancia en 
la casa, se valíA de cualquiera que 
mejor que un ingeniero habia de 
darle gusto en una caprichosa pre-
tensió n y cuyo maestro de ulla vo-
lun tad y un saber Júc liI y malea-
ble habia de estar propicio siem-
pre ti desdelÍ3l', lodn lo que vinie-
ra de acuerdo con Jos I)rineipios 
eiclltificos y preceptos higit!nico.i. 
La pl'f1clica demuestra que mu-
chos poblaciones eml}rcnden obras 
de s:lnf'amiento con las que eonR 
lradan las re~las mas elcmcntales 
de higiene, por ejecutarlas sin el 
estudio fJré"io de UII I)royeclo que 
dé conclUSiones srMiCI1S y DUQlice 
LA UNION 
las eondicionc!i locales, dpfinienuo 
el :;isteml1 ele silneam iento npliea-
ble :\ 13! cirClIlIS13l\ci3-; del lugar; 
no tu }' que ,·i\·ir higiéuicameote 
010. {I I ~ I altura dl'l :lmor drl se-
Il Hace unos dias -se hsna reteui-
da lIeo" cama por tigt'rn indisposición, la 
distinguida sc.i:.ora del pu,ndono«!tto. ca-
pit1n de infanterla. afecto al Regimien-
to del [nfante., 0 _ Antonio Perales. 
disti nguido amigo nuestra. Deseamos 
sinceramenteel p:onto restablecimiento 
de la paciente. 
I saldrA de Jaca oara Zarago:za el tren 
I especial quecoDduzca á los invitados. 
El Sr. ::;40chez y los invibdO! madri-
leaoa
l 
zaragozanos Y oscenses comerán 
y pernoctarán en tsta ciadad_ 
mej:l!1l(,. 
.11. drl Olmo. 
en' eM3S cond iciones, tan salisre-
chos \" en lan prr reCl:l pn con lo-
._~>-_ ..- -
• 
do aquello que se debie ra des-
cebar. No jllzguris severamente 
mis ideas, 111(.' cauti"n sólo el pen-
sar en que. ha de llegar ;i tener 
u na snl UCiilll prrlctica el problema 
sani t3rio v eOI1\'cllcido de II p gar :i 
un resultñdo tan bencflco, no me 
c3maré por c.stO de aeonsrja r se 
pn5('1l por lodos los obslac~ los Y 
sobrr ladas las preocupaciones, 
r('(' urrielldo:) Illcdioslicitos Y cien-
tincos, y cn estos med ios que han 
de f>nco~'trarsC escrúpulos, escru-
pulas que pueden suge ril' el le-
mor de "ulncrar libertades que P.$ 
rurzo5o limitnr hny que har:er fir-
mcza; mu)' dcl caso I!ncuentro ei-
lnr al rminclIle higif'nist 3 é ingc-
lIiero mejicano Gayo!, por cll con -
lrarlo slllllinlc ell sus rárraro¡:; 
ace rcn lle la rOl'mo en que se rcs-
IH~ l"n los I)rcccptos higiénicos en 
JlI gl:lI.Crr-lI , diciendo: «en nin gún 
p,,¡s drl mundo e:S l~1l mñs prortlo -
dalll Cll lp. nrruigados, que e nlre los 
ingleses los SClI liOliClltoS uel llere-
eho Mlural l ell os t ienen g3ralllias 
cumo Ia~ del nllabea5 CO I'P US» y 
rrasrs como \11:; d I.: ccmi casa cs mi 
castillO)) que ponen ¡Ir rel ieve, rl 
rC:ipelO que ~11i insflirln los dere-
\!UOS del hombrl',y el yigor conq ue 
el hombre se llt-liende; el! ningún 
pai se prureslI un amor mhsince-
rn 01 principio del gobierno pro· 
pio y ~in embargo (continúa ~!le 
sabio higienisla ) eSle p315 que en -
tiende por Iiberlad totlo IQ que 
puede prolegp.r al indiTitluo y sa l-
\ ' 3r!O de los pcligro! inl.tf"renleS ti 
In vida en 50clcdild, ~s el primero 
que d; rjemplo ,1 mundo de po· 
ner sobr e lodos sus derechos y so-
bre lo\105 sus illeales un lema emi-
nenlrmenlC pr.ictico. 
Si bi6!l sus firmas Ics b3 dado ya 6 
conocer y entre los intelectuales con-
qUlfitado el nombre y puesto d que RUS 
taleolCS les hace arrredoteJ. L. UNI6N 
agradecidisima IÍ l1ue sus colu!llnlls ha-
,\'an sido las elegidas por I'flcntores tan 
distinguidos. Ucih's y nmenos para dar 
8. la publiCidad roUS conr.icnzudolt tra-
b:ojos, cree uD deber de gratItud, al 
presentarlos ",1 público. de.Jicarles un 
apl:lUS\l silU!t'ro y l'l:bortarlet ú _la ,-cz 
A que continúeo con los ('utuElnflmos 
qtlc han t~ido ni C'ladio de la prenil3 
trabajl\odo COtll'tantef hasta (,'{)Jsegui r 
ei 60 que Ee propouen. 
. Muchos EOO 105 el\lgi{¡s que dedica· 
rlos a los Sres. Berooiu, ya antiguo ca-
13b<:.rador tie L. U~IÓP; y al Sr, del Ol-
mo que con innegable- acierto, á tao 
transccOIlootal y dp interéa aEuntD co-
mo en general y hoy muy cepedal en 
Jaca e8 el de la higiene, rlcdíC'.a h¡s.pri-
mieias de 5U8 afiClOIlCS de pubhclsta., 
hemos recibido; trnslad6mo81as com-
placidos ti amigos tn.n qll6riflos acom-
pallndoR de nuestro oplnul'O y recono-
cimiento, 
A la colaboración citada, hemol! de 
aüadir otra de información, dI' la qno 
5e hao encargado omigos queridisimos 
qUd tien acreditados llenen sus tal('lI-
tos de per¡odista~; en nc.estro númerO 
aDtetif\r la inauguramos con ona ame· 
Di~ima (3rt!! da Biescaa, 811.srrtl.8. por 
0_ Manuel Esc:srtio AzcóD, jó\'eo de 
relevantes aplltudes. quien en lo ¡;l1ce· 
sivC' lendrá al tacto' nU8!itros lectores 
de CGAnto en aquella importante villa 
ocurra. ,. otra no mellas in\erettlute de 
Huesa, de otro muy buea amigo qoe 
ocoltll su nombre bajo el pseudóD.i mo 
de Un MOte.tDllh; , C8t08 .egntrl1n 
otrol'. basta que L. UlQ6N fiel f sus 
propósitos baya cOlu¡eguido roo el fa-
vor de los corresponsales recoger en 
fiUS columnaa In ,'id. toda dI!; la alta 
montafia, dando preferencial! á 13 agri-
coln '! m~rcaolil por creer que 38i in-
terpreta ell!entir de sus lectorelJ. 
" 11. 
NOT AS DE SOCIEDAD • 
"t;:" El Iones celebr6 80 tiesta ono-
másbca la ilustrada profuora. de lo. ea-
cuela municipal de ninas de tosta ciudad 
D.- Andresa Fatás, Sus amistadcs1 que 
son muchas, se apresuraron con squel 
motivo a reiteror 1\ tao dIstinguida fie-
ñora las simpatias que eotre ella, cuell -
tao 
,," JI En la tarde de ayer recibió agnas 
bautisw&.les el primogéuito de nuestro 
bucn amigo D_ FederiCO Cobos, C<lmpe-
lentislmo directoT de la banda de mú-
!;lio militar; al oino cuyo nl/.cimien-
lo fué feliciaimo, se le ha impuesto el 
nombre de Federico_ 
11 ,," En el tren correo del martes 
y terminada la licencia de qne '-eoí. 
di~frotnorlo, durante la cual en viaje de 
novios ha visitado algunall cnpito.lca es-
paftOlas, regresó 3 esta ciudad , hacién-
dose seguidamente cargo de su destino, 
el bizarro espitan de caballería, ayu-
dante de eampodel Sr_ Gobernador mi-
Iitar,D_ Joaqujn Alconchel,acompal\o.· 
do da su distlnquida senora, 
Bien venides. 
n Il Tambicn en viaje de novios, y 
con di recd.'lu á Larues, de donde él es 
oriundo, paz;aron hace pocos di3i1 ~() r 
esta eiudad,el j oven ú i1ustmdo médiCO 
de Soria Dr_ D. Mariauo lJiiguez y 8U 
bella esposa D.- Feliciana Gurda las 
Berus_ 
"Il" Procedentes de Buenos Aires, 
dias pasados llegaron :\ esta ciudad! y 
con ellos la bellisima ¡::enorita PoqUita 
leantr, bija de nuestro buen amigo el 
(:ecreta~io de este Ayuntamien to Don 
Franei¡::co. I~ Sro.. 0_ Antonio More 
no y su esposa 0 ,- Paca Lean"e DP8-
pnés que entre sus parientes y amigos 
hayan pasado non temporada. partirán 
psra Palis (Francia) donde fijarán su 
residencia_ 
Saludamosles aleclu08lmeote. 
.l~ o t a. Si s u. e 1 t .a. s 
La salu,1 pÍlblic3 es riqueza pú-
blic3, y ~ rsle tem:, sacri fi ca no 
sulo el gobierno propio, sino has-
ta In libertad indi\'idu~1 \. la ¡m'¡o· 
• 
labilidad dl'1 domicilio por exigir-
lo as; la observancia para los pre-
ce¡,\os LlIgÍl'nicos, 
Parece ser que entre 11\ brillante Oñ· 
cinliJad del Regimiento dellnfaole, E.e 
agita la idea de celebrar t::OI!. 8lgunOl~ 
festejos profnllol', amén de los religio-
sos )'3 de rúbrica, la festl\'idad de la 
Patron;t del Arlllo., la Purísima Concep-
cióu_ 
El día 7 y en tren especial, saldrá el 
minislro para el pantano do. la Pena' 
dondeUegari tilas diez de la mar'lao8 
Por más que estas SIln las última3 
noticill8 y ya el itinerario dell'iaje está 
en todas 80S partes aprobado por el se-
ñor Ministro. como tantos cambios: y pn 
r('ceres ha habido S(lbre el particular. 
nacidos del desto de las autoridades é 
invitados, de attnder 1M pretensiones 
de todos los pueblos que tieneD directa. 
intet\'ención con la inauguraci60 de las 
obras, nadn tendría de particular que ;i 
última hora sufriera aquál alguna iu-
nonción_ De todos modos, por oporln-
no bando que se publicarA por nUe.>l tra 
alcaldía, Jaca tendrá noticia con anti-
Cipación necesaria de la hora fija en 
que el Mini!tro hará. aquí su enu-ada_ 
• •• Particulares nollcias nas dicen que 
el banquete oficial tendrá lugar en co-
medor que a.l ef~to se está improvis8u.-
do en la planta baja del magnífico edi-
ficio que la sociedad Calderai coostru-
ye cerca de la embocadura del túnel y 
en cuyo decorado se hará un derrocbe 
de gusto que 10B encargados de BU ius-
lalación procurarán hermaoar con la 
sencillez y elegancia_ , Profusión de 
banderas de los colores de las dos OB-
cionee que pronto se un~rár. por:fuorLes 
laus, serán la nota saliente; se coloca-
rlln siempre:enlazadas simboliz81ldo as! 
la comuIli6n de ideas ~ue existe entre 
Espar'ln y la vecina republica y que ol -
vidados por complet!) viejos ant.ago-
oismos y aquellas épicas fucbas de si-
glos pu@ados. se unco, :para luchar de 
lluevo si, pero para luchar jantas basta 
vencer cuanto tre oponga á su mútao 
desa rrollo y¡dorecimiento. 
• • • BUleo buscando y ~niendo en jue-
go toda !luestra 6u'plcacia reporteril, 
hemos Begado á a'\"eriguar basla loa 
detalles más pequelios qae con la co-
mida oficial relacionado:; De tienen pre. 
parados_ 
El Hotel acreditadiaimo de dofta 
Constancia Mur, es el enl .. argado de 
servirlo: seguros estamOl de que dej .. -
ni el pabellón bien pla.ntado y que "i 
ya muy grande y llIerecido DO lo tu -
viera, el banquete de los 11 Araftones" 
conquist:iriale seguramente oombre y 
rama muy grnndes; de todos modos 
ser\'ir6. pata que el nombre del Jk¡ttl 
Mur pase eotre encomios y alabaozas 
al otro de la frol tero. . 
Con estP proceuimitmio. COII es-
ta Jli:abia illtcrprPlat'Íun de lo qu e 
es la Iibf'rtad. Ingl3lerra no solo 
ha conseguido qu e se redUZC3 la 
ci rr:1 de Illurtnlul:¡d, que aumenta 
1;1 dura¡:i tí ll U l~ la vida media v • 
que cli Sll1 illu yan los casos de en-
rcrmet!¡\ t! , si no ~IIC l:lJlllJien ate-
Nolffitroi', obligados por uon muy 
difculpable cnrioflldad , npenat llegó a 
nuestra reducción la notir.1Il que antici-
pamos, IIl~m08 procunlrto averiguor al-
go para sobre el particular poder ioror-
mar al público, toda vez que cntmto 
con 13. lufnnteria y Ha PnlrtJna se rela-
cioma, hu de 6cguramr.llte ¡ntoresarle, 
puce sabido c~ que en J aca fue siem -
pre completa In cvmnnión de Iden¡; que 
existe eu trac l ejérriLtl y el pueblo. 
En conferencia que In primera autori-
dad civil.le ('Sta provincia celebro el 
marte6 con el gobernador de Zaragoza 
quedó definiliv:urente ultimado. de 
aeu' rdo C{in el Sr S:íllcbez Guerra el 
itinerario que ha de segoirse para 8U 
,'¡aje á Jnc:a y Canfraoc, 
A laR 12 de la t:.o('be del Ft\bado 6,par-
tira de Zaragoza un tren cl'pecial con-
duciendo al ministro é iovitado8,q\li~nea 
llegaran á nues~rn ciudad en la madru-
gada del domingo. 
En la e· taci6u serán recibidos IOB 
expedicionarios por laSAn toridades I{¡cn.-
les. 
El Men ú será uca vE'rdadera {obra de 
arte; la. Compai,ía Catderai ha puesto 
ea ello tatlo fiD empeño J ClilamOS f;e-
guros de que triunfara eo toda lo. línea. 
Cousi"ta aquél en amar6lioada tarjeta 
rfe bellísima torma; en la que en lugar 
preferente se destacan entrelazadas y 
creemos que pintadas f.L la agnada, las 
banderas de las dos oaciones Freuden-
thal. el inimItable fotógraro y nrtista. 
incomparable, ha sido encargado de 
realzar dicha tarjeta, y en cada uoa de 
ellas su cámara oscura ha dejado 
otraS tantas vistas de lOs paillajes y 
más bellos lugares de lag próximos al 
emplazRmieolo del túneL 
• nónn In mis('riu t.Ic los pobres qu e 
¡';1'lIcins t'l las medi llas sa niwri ¡¡s, 
tendrán nirr' , 1\17., calle y cas¡¡ 3m· 
plia, II seo y li mpieza en la misma, 
alimento !lzoudo y reparauor, en-
lenuimi('lIto y cuel'po SaOI), por 
lanlo rí'(~o b r!lrÍln ~us rU el'Z3S te-
niendo mh enerp;ia para sostener 
las luchas pC'r In yitla; ya nis si 
es cns:I ele pon er en practica los 
precrpto:i dI' (O..,l tI r rligión que tie-
ne la mor31 por runflamenlo, y 
flor obj f>tiro In caridad- Si] I~ C3-
riJad que pone el amor dc si mis 
En el Cuarto de Banderas le cam-
biau Imprc~ionc!f RObre el purticular. y 
como lI on idc3 de 6stt, oLra de uquel, 
si bien todas nt:cpto.ble¡,¡. y plaU!ublcs 
fueran lDucboM parn lIi'varlall ti la prb.c-
tica de entre 1010 OBciales, se nombra-
rá n dos comisiones que tieneo por mi· 
si60 hacer un programa de fiesta8¡ eu 
el cuartel y con el soldado y para. f'1 
soldado tendráo lugar las mál', ptro es 
probnble, que vn en un ntl.locrático 
centro 6 bIen en cl .sa~Ón 'Ve.riedades 
nuestra SOCiedad pueda d¡~fr\ltar de ¡\lB 
ameaidadeí! de bnUante ,·('lada. 
El Sr Sánchez GUQrra y ocomptlftnn-
tes, desayunarf. n y oirán mi~ 1l ClU In 
iglesia catedral . 
5eguidame!!le snldrllo pam Canfro.llc 
los iovitado'i qua D!) puedan hacer el 
"iaje en automó\' i1 
El mini~tro saldra eotre nueve y diez 
de la mauaoa para el pc.nto donde bn de 
verificarse la i.nauguración de la8 
abras_ 
A las once de 111 mo.naoa se procede- I 
r! á la inauguración de aquell ll8, y ler-
minado el br&Dque~, 01 ministro ., el 
EJquito nogresarao 4 t!sta ciudnd. 
A las cinco de la tarde de dicho dio 
:;0 servirán los platos siguientes: 
Entremeses varios 
Sopa á la Reyna 
Súlomil1o de ternera ti. la jardinera 
Fiietes ele lenguado 
Fiambres vsrmdos 
Perdices araliane.1 
P08T.aB8_-Tartas. fru~as . etc., etc. 
V1Nol.- Mtlrqnés Riscal, Jerez y 
otros . Cbampagne Mt1et. ChaudóD 
Café y licores. 
• • • 
Ayer ¡:egó el cbaDffeur del ~r. Yi-
nistro de Fomento_ Pocos momentos 
• 
, , LA UNION 
" • 
después de su llegada prf5entósc á 
Duc5tro Alcalde, para quien, stl6Crito. 
por UD alto perrooaje de Madrid, amigo 
íntimo del Sr. Ripa, traill una carta de 
recomendación (ID la cual Slt pedlo pro-
porcionase al mecanico qne bo.bia de pi-
lotar el "aato" del Sr. Sáncbez Guerra 
toda cla.se; de facilidades. para eotre 
hoy y mllO!lna potler bacer algunos 
maniobras cn la carretera de Ftancia~ 
basta los «A.rañones,. fa fio de qUG el 
dia de la inauguración, ya conocedor 
del terreno que ha de recorrer, no 
encuentre: obstáculo ni iocoU\'e-
Diente alguno que efe oponga ú In ma-
yor rapidez del \'iaje. Nuestro Alcalde 
ha ntendido solicitnmeote aquella. peti-
ción. El allto del Sr Ministro,f!stá ins-
talado en el Garag~ de D.- Constancia 
Mur, 
~ •• R.~IÍ:~lIclII ~m~r!g.ft" 
==~ J el !i!lItr 
funoionario de t.elégrafo., con nn pero 
feooionadi.aimo apauto Hogoét. 
esta plan y provinoia exámenes para 
la provisión de cnatro plazu vaoantea 
en el oolegio del arma . para lo, "'pi. 
rante. á Cabo" 
-
Espectacu lo sublime que lIen. 
el .101. de gozo, rué el que tuvie· 
ron la suerte de prc;ienciar los za-
ragozanos en la (:lrdc del pasado 
dom ingo. 
En el inmediato pueblo de VilIarrl'al 
y delpu~ de enfermed.ll.d penosísima, 
falleoió diM paudos á los 10 aaOI de 
edad, la apreciable joven Angela Soler 
Sanchez bermana del dignitimo párro-
eo de Asoara Mosea Manuel 
Despué:'J de brillantes r.jeroieios fue-
ron elegidos entre 19 aspirant.eslosle_ 
nore. ugo.ientt>s. 
Agultín Ohe.iz Barnal da la segunda 
oompaJ'l.ia. -
El asunto no puede ser mas sim-
pático parn los españoles y en c,s-
pecial para los aragoneses. Los ca-
tólicos de las répúblicas de nn 
Sah"ador, Chile, Perú ~Jéxico, Al" 
gen~ina, Cuba, Paraguay, Uru~u3y 
Honduras, ~iC3r;gua. Costa Rica, 
Colombia, ECIHldor, Venezuela, 
Bolida, Panamil, G~alcm3Ia, San-
to Oomingo. l lIaiti deseaban de-
moslar el iotenso cariilo que sien-
ten á nuestra amada Patria y al 
c(celo com isiouaron á un grupo 
de SU:i~ Obispos para que en su 
nombre depositaran:ante los aras 
de la Vir~cn ~Iarí:: del Pilar, ricas 
lJand eras'iOselia l perenne de grati-
tud hacia la .'Iad re Esparia, enca ro 
nada en el Pilar Santo de Zaraga . 
la, 
Disfrutamos de on t..iompo benigno y 
con f)'lta, .. lo prima varal.Contra loque 
otros aftos por sala época suele suof!der 
1 .. nieves tlO han ooronado tod ... i. 108 
pioaohos do la! cercanas montana!! y 
todo hace presagiar será el invierno 
I ctnal de los POOO!! qno en elLa comar· 
CI tran.lcurren entre las bondade. de 
un olima sin bielos y nieves exoe.ti-
va9. 
Jo@é Do mingLlez Cruella de la tercera, 
Feticiano Quilez Primo de 1& quinl.a, y 
1'oribio Soriano Sc.mbrerero, de la pri~ 
mera. 
-
Díu pA8ado:f en el inmediato fuerte 
de CoJl de Ladrone.J regi.trÓJe un aooi-
denWl casual, de oou acuoncia!! tan fn-
neiltiaimss que oo,tó la vida a'.oldado 
del Reglmlonto del Infante, Jo.é Vi. 
ves Soriano. , , . 
Oon dire~i6n 6. Canf:aoc salieron 
ayer lo! contrati8tas del túnel seftores 
Calderai y &slianelli, :en compotlía de 
D, Vicento Salina!, ingeniero jefe de 
los ferrocarriles trauspireoáicos, 
" " . 
8a regrendo nuestro Aloalde de 
Zaragou en cnya capit.al ha celebrado 
vati ... conferencias con signifioadas 
perlonalidadeJI para tratar aSUnto. re· 
laoionadoa oon 11'0 :próxima inaugura· 
ción del OiGirano. 
En IIHión extraordinar ia el marte. 
oelebrada., el Sr. Ripa dió ouenta á los 
edile. á ella .!i.t.en~'ldel re!!ultado de 
eUII entrevistas en Zaragoza,y se acor~ 
dó abrir un. eapecie de informaoiQn 
para aaber con oerteza , euotitad el 
númoro de oarrua je. y medios da loeo· 
mooión, 9.!i como hospedaleA que Jaca 
podía poner á di.posición.de 101 expe· 
dicionarios que en su viaje acompal\au 
al Sr. Sáncbez Guerra y á las comisio~ 
nes oficiales In,Uadas á la inugura· 
oión de los trabajos de perforación del 
t.únel· 
Al pié del monumento a los 
Márlires y ante f1ulridas represen· 
laciones de ladas las fu erzas vÍ\'os 
de Znragnza el Ilmo. r. D. Ra· 
móo Angel Jara, Obispo de an 
Carla. de A ncud. después de tier-
na, conmovedora y elocuen te alo-
cución en que can tó un bimno de 
agradecimiento A la España calóli. 
co portadora d. la ré y civil ización 
fa ¡liS apar ladas regiones america 
nas, enlregó lo, pabellone. al Al-
caide. quien en nombre de la Ciu. 
• dad Ueróieo .gr.JeciÓ prorunda· 
.• • mente la riquisima orerla. 
Escrito y ya ajustado nueatro edito· Terminado lan solem ne acto 
rial de hoy, el AyunUlmiento convocó orl"'anizóse imponenle mani(esla. 
anoche 4 la lndu~tria, comercio de ea- :, T I 
t-a plaza á uoa.)euni6n que se celebr6 ción dirigiéndose al san lo emp o 
en elaal6n denctoIJ. del Pilar donde el Prela d o cesa -
Era E'llobjeto~cambiar imp~esioues, rauguslano e ntonó nn «Te Ocum.)! 
con laa obrsB del Canfroncrel:u::lonadu, y el Obispo de In Plata pronuncIo 
y de común acuerdo, represe.ntantcs y I elocuente discurso quedando de. 
representados ver el modo oot'Jor de fes- '.1 I ,. d ' . d I I 
tejar cunl su:importanoia requiere, el POS!liluIlS as uan e r ¡):, . cntro (e 
(austo BUceSO para el dio. 6 anunciado. verJ3do ti c In Sa lita Capilla. 
Fué el más Importante a8~nto á d.is. Imposible trasladar al papel e l 
c~tir el relativo al. bOilped3je 6 alOJa. sugeslh'o colorido del h e rmoso 
miento del gran nuro.ero de perso~a8 cuarlro presenciad o !lor miles de 
que acompaftan al miUlstro, punto dlfi~ I . 
cí! de resolver si S6 llene en cuenla que zaragoza nos, y s u cnluSHlsmo y 
las (ondas todas Y;CU3S :de: huéspedas honda emoci~n. _ 
tienen ya para aquella fteba compro· ¡Que las ban tleras depoSlladns 
metidas 8us:babitllcio~es. Por iniciativa en el Templo eJe nue3:tros amores 
de algunob de los. ~slstentes al acto, SC:1fl como dijo el ilust r e purpura. 
nombr08e una comlsI6n compuesta de ' >1' - I d d 
nueve sellores la cual thme encargo y eJo de La I ata, sell~ e_una era e 
facultades nmpliaf¡ de poner cn prActica poz y amor entre J-,:;pona y Amé-
cuanto sus iniciBtiva5 Jes sugieran y rical 
que tienda ú hacer del día de la innu-
guración uno de verdadera Besta 
Lo que nosotros E.'olotro lugar pedimos 
&8 ha cumplido en algunLl& de 8US par-
tes y de que baya sido antts de salir 
nuestro periódico á la calle nos coogrn-
tula y llena de alegria; elJo demuestra 
que nuestro pueblo;no necesita estimulo 
y que pr ... pimo está siempre ti poner de 
manifiesto el carácter hospitalario, ya 
en otrol actos palmariamente demostra. 
do. 
" , • 
Pnra contribuir al mayor ex plendor 
y brillllntezdede cuanto lacomisión or-
ganize, el comercio tiene acordado 
no abrir SU8 establecimientos. Por esta 
causa el mercado semanal que aquí se 
celebra todos los domingos, tendrá lu. 
gar el martes, también dia festivo. 
Gacetillas 
• 
Según hemos oido, llama justamen. 
te la atención por la puren del leo· 
guaje, beJlaa imigeDe. y abnndanle 
doctrina, la Pastoral que nuestro Ex· 
celenmiml) Sr. Obilpo ha dirigido i. 
sua diooesauos eon mot.ivo del Advien~ 
too En ella se ocupa, oon la miema ma. 
teria que y. trató otro, peoados oapi~ 
1;&168. del de la e.n.,.idia . 
-
Para alender ti la. neoesidades de 
informaoióu, qne oon oealJión de la 
inauguraoión de las Obr., del Lúnel 
traoapirenáioo , viaje del Sr . S'nchez 
Guerra á esla oiudad, Canfrane, serán 
muoha!l, ayer lleg6 á e.ta oindad un 
-
Hemos reoibido la visit.a de nna co· 
mi.ión de dependiente! del comercio 
de esta plaza,quien no!! ha comonicado 
los acuerd08 por aqll8lJa 8lmpática 
olase recientemente tomado" relativos 
al desoanlo domioical, en .esión habi-
d. al efeoto. 
Según aquellOlse ha aolicitado Ó '0-
lioitará moy 00 breve" la o'mara de 
Oomeroio gestiooe ceroa de loa j efes 
de nuestro. e,tableeimientos mercanti-
lell la DO apertnra de SUI oomeroio, too 
dos loa días tel~ivo. de 1 a olue riem-
pre qne con el meroado 8emanal ferias 
etc. et.o. lean oompatibles y el cierre de 
loa tIliamos á la.!! cinco en punto lodol 
l.:ilf domiDgoa del afio. . 
Como la petición de los dependien-
tes de oo01eroio ea moy jUI~ay razona. 
da or nemos lorA en todas 8UI p.rtes 
atendida. 
-
No habiendo.e podido celebra.r la 
lIoballta para la impresión del Boletín 
Ofioial de ena provinoia durante el 
aao venidero la Comisión Pro.,inoi.1 
b" acordado le celebre el 28 de Di-
ciembre próximo, bajo el tipo de ooa· 
tro mil peseta., 
-
De aouerdo oon lo ruepnesto en Real 
Ordan de 10 del últ.imo Febrero. el día 
9 del pre!eute Dioiembre tendrán logar 
en el Palaoio episoopal de Jaoa, la ad-
j udioaoión en subasta públioa de las 
nbru de reparacióu de la 19lo.ia pll ' 
rroquial de Santaoilia. bajo al t.ipo de 
preaopue.to de contrata, que a.oie.nde 
á J. !Qma de o.a28 posetas 00 cénti-
mo., 
-
Por Ja Teloreria de la Delegación de 
Haoie.nda de eltoa pro,inoia ae ha be· 
cbo saber al Ayu ntamiento de Berdun 
el quo puede paltar 'recogtlr dos io •. 
oripeiones del 80 por 100 de propios, 
une,.taúmero 26,718 de 19,807 pesetaa 
91 céntimos y otra número 26,848 por 
00.94 pe..!leLat 90 cénLimo •. 
-
POlse el Itlmo Pontífice una oolec. 
oión de encajea que está valuad. en 
má.a de 1.25O.UOO peso! oro, y como las 
Casal Reale.! de España, haha y Ans-
tria tienen 1 .. oostnmbreA de ofreoor al 
PapA. los enCAjes de loe v09 ~ido, do des. 
posada, la coleoción aumenta cOD!lLau. 
temen le. 
-
Segun rooientes estadÍ!t.icft,s, la oou· 
ob" universal de trigo e.n el prelente 
afio, ha aido de 1.108.200.000 heotó. 
litro., ó .ea IO.Loo.DOO más que ¡II 
obtenida en el do 190', á. oayo aumen-
to 1:.& contribu(do Espana COI1 bectÓli. "o. ¡ 1.500.000. 
-
En sufragio de 8U alma . ayer se ce. 
lebraron en la Iglesia de la Cindadela 
solemneJ" bonras fúnebres, á 1 .. que 
por invitación del Sr. Coronel asistie-
ron todos 108 Sras. Jefes y Ofioialas 
del R~gimi8oto y fuenas francas do 
serVIOlO. 
-
En la aecretaria de nuestro Ayonta. 
miento reunióse ellábado 1a,luDta lo-
01.1 de reformu sooiale. para proceder 
á la renovación paroial de la direotiva 
reoayendo 108 nombramientet de lo. 
cargo. vacante!! á. 1011 Sre" siguien-
te •. 
Voeale, -o. lose Aoin y O. Mariaoo 
Garola 00010 patrono!, D. Mariano 
Llltfuente y D. Venanoio Vizoarra OOmo 
obreroa, 
-
El ministro de Fomento Sr. Sánchez 
Guerra, .epropone acabaroou laa gran. 
deJI irr~galaridade8 existentel en la cir. 
culación de lo. trenn de oall toda,la, 
oompaftía!! espallolu, 81110 qne le re -
fiere á los retrasos. imponieodo maitu 
que no le levant.arán por nada ni'por 
nadie. 
-
La Direcoión genlral do Aduaual de 
In. vecina rep\ibJica ha! facilitado 101 
siguientes dat.o! .obre la importación 
de vino. espaflolell en Fraooia dnrante 
101 diez primeros mne.Jde elite a~o y 
periodos oorrelpondientel de 1011 doa 
anteriores: en 1908 entra rOn 38,437 
hectólil.ros: 26.720 en 1907, y 81,667 
en 1906. 
-
NOT AS MILITARES 
'" ' 
Al CopilAn de la Caja de Reclota de 
Barbastro o. Guillermo IBernandez 
Hurtado, se le ha. co ncedido la. gratifi. 
cación de 600 pesatas por lle"ar 10 
anos!en su empleo. 
=Bau obtenido ('1 retiro para Fres-
nedilla (A ,'ila) y:Huesca, el carabinera 
y guardia civil de estas Comandancias 
Antonio Albarr{m Ortizy Pedro Aisa 
Bandrds re~peClj"amente. 
-Por R. O. de 19 del puado lse 
convocan oposiciones en Madrid, coa 
el fin de proveer 20 plazalt de OapeIJa-
nes segundos del cuerpo Eclesiastico 
del Ejérci to. 
-Los bl.gnndo.$ TenieDtes de esta 
ComandanciB de lo guardia eh'U don 
Antonio Toro: Bario y D. Elellterio 
Argüellea, ball sido destinadOIJ 6. las de 
Sevills y Castell6n respect iva.mente. 
• 
DE 
Ha .ido deltin.do al Regimiento del 
Infante que gnarnece eata plaza, el Te-
r:.ien te ooronel 0, Enriqoe Moftoz, ha •. 




El marte. ultimo oe.lebrarónse eo lo. 
en la Comandancia de Oarabineros de 
Santoraf y Cultos 
oi Vitrtlt'.r.-Sloa Reroado cardo Pedro 
Crisólilgt) ob" y 51.1. Wrbar" Tg ,.mjr. 
lir tAyuno) 





6 t DrJminga.-1I de Ád.ienlo -Sntol 
Boait'Jein, mr. Nicoljs de B¡¡ri ,rz 1 Santa 
Lennel . mr. 
5trmóft en la mis. eonyenta,l de ,. Ce· 
ttdnl. 
Por 1, I'rde funcid. do l. Vell en 1, Igt,· 
11, de Sto. 1I0mingo . 
, Lunu -SLos. Teodoro mr' l Ambrosio 
Itb. , S¡n LJ Victon. mr. 
8 ffi Li. Pmll$lIu GONCEPCUS!'f 01 Ntlt.§· 
"114 Sr:lOIl • . -1'IOI Ju1í60 , ahcario miro 
tire.s r Sta. Elter reio •. 
Sermón en II Mi ... con"enlaJI de 11 CIte· 
4r.1. 
Prineip~a en la Iglesia do los PP. Escala;· 
~ios la solemne no't;oa ~ 1, Porbim •• 
• MilrecllJ.- Slos. :ft.t;slilolO ob., ei· 
"ri.ao .lb r ~t.:I. Lcoc,dla '8' J mr. 
tO JUtt:tk - Sial. Melquiadcs p. Rcrmó· 
leDe. mr.1 Sta. Eulalia de Mérida fg. 
1\.-:lercados 
l.. ,Unlción del triguero contiau. poco 
mil ó meDOI con igual orientaci6n que en 
las ~mallu .nteriores, Ó lu qlle e& lo mismo 
coa tendenc.!. floja, que h. pesar de. todo no 
ha e\'il1ldo 13 .subida del pu, fODdjndo~ los 
tabriCllnteS en el allo pn:cio que los trigos 
.I"nuron en el puAdo me¡ de Octubre'eo· 
yo t~rmino medio h¡ !Ido ,io embargo mAs 
~jo que en igullleGhl del ~~ado año. 
ReOri~ollose , elt. liluaei~o del mer"do 
Iriguero ana autoriuda ruisLJ fin,ncien de 
Madrid, recomienda ~ 105 trigucros todos la 
mlyer parquedad en la olorll, descutado ya 
el peligro que p¡r¡ ello! suponil 103 reduc· 
d~n del anocel, del cual n.1die¡habla. Ja . 
Pneccrb ~ mochos natural-escribe la 
citad. rMisla-que en ,.tz de abogar por 
que los trigos eoUa6f\"en so nÍ\'el acto.I, ó 
lo rehUc.D, si es "posible, lo hici~ramos. en 
sentido con trario. rO$! natural seria en erec· 
lo si ellrigo bUlto trajera la reducción del 
precio del pao pero estamos 5egoros de lo 
coolraño: !Ola $t.nir~n pan esquilmar ~ los 
que libran y riegan la lIerr .. con su ,udor. 
. Do todos modos lo impartlnle es que la 
'I!!lación agrfGob e.s Goma jamb pudiéramol 
solUr; en etlre:no habgadora. Los Clmpos 
"erdean pujantes J satonados J el ~emellte' 
ro promete por el estado de lIS tierras uoa 
abondante germinaciúD f un elGelcote eo. 
mieRlo del.ño . gricola: 
En nueJllra pilla han eomdo algun~s m~s 
c.rgu que las semao.t8.nteriores; todas hao 
eocODlndo (¡ei! salida, .sin que eslo quiera 
det.ir h.bi, tlCel\O de dt-m¡nda. Di tampoco 
gran nece~i ¡hd por pute de los tenedores de 
tender sos partida', rnón · por la cual los 
precios se han mantenido bien. 
En Zarilgoza !6 ha yandido ~ 105 ¡igoien· 
les: 
Tn'gol: GalJl~n monte. dt (¡!l 'OO á 43'00 
pesetas el cabíz Ó !lean los 179'36 lilrOt. 
Hembrilla id . de &0'00 ~ 40lSO Id., Id. 
Dllar!", de 38'tíQ ~ 39'00 id. 
lIau, de 21 'OOfi\ 2!OO los 187 lilros. 
Cebada luperiCí r, de ~·OO A ~'OO. 
Cebadl moole, ~JIS'OO id. id. 
Aven., de HS'OO A HS':SO id.., id. 
Barina,; t • reerle, de 4O·Ot13~41'OO pe. 
seli.s¡lO$ tOO kilos. . 
Entrefuerle, de 37 '5OJ~ 38'00 id. id. 
Blaoc., de 36'00 a 37'00 id . Id. 
Terceras, de 25'00 á 27'00 id., Id. 
Salrado,; Cabetuela, de Il'OO t 13'00 pe# 
selaS 10$ 180 litros . 
Menudillo, de 6'7fS! 7 id. 
Salvado, de 4' 7!S a !S Id" Id. 
Tblara, de 4':SO á &"n5 id"ld. 
SIo envase, 
JAGA -Trigo ~ 40 pe¡elas c.blz. 
Cebada de 23 a !4 id. id. 
AveD:!, i 16 id. id. 
_ . 
Coti:atiCta o~titJl tU la di MrJtlrid et$" 
dio t U l)iGlelObre de 1001. 
Valores del Estado • 
Ita/triar 
Fin corriente, .••••.. . .... 00 00 
Idem (In próximo. , .. ... ..•. s.lOO 
Serie F. de 50.000 peSCl15 oomio.lIt' 84'00 
» E. de 2~ 000 (1 .. 84'00 
• D. de 12.500 (J .. 80'00 
}) r.. de 5 000 lE • 00'00 
• 8. de.:2JSOO« « 8CY00 
11 A. de ISOO (l .. 80'00 
» G. J n. do 100 ,. 200 00'00 
Ea dirercnt.es series .. •••..•. • 00'00 
Arm1Ttizablt 
Sarie F. de . nominales.... 1II 
1II E. de ... tOO'SO 
1f O. de (l. IOI '8~ 
" C. de ..}) fOPBlS 
1) B. de (l)l tol 'tlI 
» A. de 0::1 fOI'8:J 
En direrentes I'i ....•• . • tOl'85 
Obligaciones Tosor. 
Serie A. de iSOO pesetas •.••••• ' JI 
11 8. de 5 000 1II • •• • ••• » 
Cambios 
Londres . ••.•• .. ••..•••• 27'9\ 
Paris . ..•.•..•...... , .. H'30 
TiD. Vda. R. Abad.-M'lor, tft 
BCCIO DB.a. U1\TCIO 
Grandes 
Abundante surtido en toda clase de tejidos. Especia-
lidad en TAPABOCAS y MANTAS. 
E,t. OIU REGALA' 8U8 olientot de oonto.do la . enla de un di. cad. 
muo En el SORTEO perLen/!oieote ,1 paeado Noviembre ha aido agra' 
ei&doel dia QUINCE, 
LOI que hioleren IUS oompr .. en eBe dift Q U I N e E podrán obtener, en 
I_D"'OIl. el importe de la" oompras que aque! dia hicieren con Bolo la presen· 
t.aei6n del talón·factur., sin nlngó'n de.umbQlso. Entre otro' 8eDores bao lIido 
f."0t'90idoa: 
• 
Altnacén de Vinos . . .... _---' ... 
Desde 1.0 de Julio ha quedado abi&to al público este 
nuevo Almacéu en la calle del Zocotín, núm. 2 en el 
<Lue está de venta el tanlafamado vino de:VALDEPE_ 
NAS, blanco y tinto;_el conocido de CARIÑENA y el 
del CAMPO DE CARINENA; con el del SOMONTANO 
deHUESCA y SOMONTANO DE BARBASTRO. 
Todas estas son clases de 1.' y el dueño del almacén 
ofrece á toda s~ cl.ientela garantía en sus clases y pre. 
ClOS muy economlCOS. 
NOTA.=Para los de fuera de la población se hará la 
rebaja de 0'50 céntimos (2 reales) por cada cántaro (ó 
sea decálitro.) . 





ANTONIO SANCHE.Z IlENTlSl'A 
- BtllidD, I8,lACA 
n , B,I",.r BQrr., de Ai .. ; D. Anlonio Arlcro ,de ArlO: D. Maree· 
lino Gil, de Ain: O. Peuro Cipriin, de Vi1Iano,illa; O. Vicenle Ana· 
ya de Arbués;.D.' BI.s. Lóp ••. de Longh; D. Benilo L.ín, de Aha)'; 
b,' C"0Iin:. Pacheu, de llerdün; O. Francisco Rapun de P\ICnIC Sn· 
./liñ'nig": D. Domingo Borgu., de B.ilo: D.' habel Arasu;" de B.ilo; 
D. Pedro Pérel, de ViI1301ía¡ D. M.riano Salinas, de St;¡. Cruz: 00113 
Bahasara Gampo, tIe Gastiello; O. Antonio Gil, de PordinilJa; D. Juan 
Ramón Pardo, de Sjnllc~; n,' Benita Sitnchcz, de Aso; D. Juan Ra · 
món Lacasla, de 8asal; O. Julián Abadio de Cenar~~j D. Francisco 
AnDra, de Bailo; O.' Isabel Artlgu~ 5. de Bailo; O, Juan Larraz, de Si· 
"ués; 1).' Joaquina Lnco513, ele S10. Cruz; n .. Joscra S3lilla~, de Somo· 
nJsj O.' Orosia Sarasa, de Aba)'; D." ~1i~uela C3st:in. de Badilguhsj 
O. Eucban rAJaci" , de Ab.y¡ o. ~iguel L')pez, de ParJinill.¡ DE JA . 
CA: O.' Consuelo Campos. O" Carmen Calvo, D;· Maria La(uenlc., Oon 
Il lk!t!t l ." dt JVociembre qutdaron abitrlal 
I'\ntonio López P,!rez, D.' Pabla Graci3, D.' Francisca Regalado, Don como ailo.s alllmarte, ltu t:l/1!U tU topi(JI dt 
Mariano Ana)a, O·' Uo.alia Giménez. D. José J¡:Irne, D. A'ntonio POIl- rtlitu-I, dibujo natu,.al, arJorno. lintal pai· 
Coso 74, Ca :i3 del Heraldo . En 
Jaca el segundo dllmiugo y lunes 
de; rad:t mes. 
d n " D.· ConslJ\ 11 eia ,\( u r. lajtJ y f1o,.t&. Teudráll luga,. dt O 6 8 '/ú llJ 
:;;:::;':. :-:;--::-:::--::-:::-----=--=::------=----==---- Me!&! JI para arluano! de 1 11 mtdW ri O 11 
rntdia. 
DEPÓSITO EN JACA, GA RAGE DE D.' CONSTANCIA MUR 
Vinos de pasto del Somontano de Huesca á pe •• -
tas 1'50, 1'75 Y 2 .. , .. cántaro en sus tres tipos. 
Tipo fino de mesa, anti¡rua marca Monte-Arag6n á 
ptas. 2'26 cántaro. 
(DERECHOS DE OONSUIofO 110 INOLUIDOS) 
=== 
Lo , 
,.,.. L I 
Preparaci6n diam ill rrohctt n ( •• .,."\1,, eu&kitIlH "p:t!cu 
rrecio& de dC"PIcho: hibernl~. 110 I"1ttt 8' 1I ,1M bÜMn5.'1 tlO Iflmo~, 
0'10 Id., bolella de leche (I~"e.rHiudl .11tiO "as. .. ti,... c: ... tr. llo\tll .. 0'5 
plas. En ahono.! de 50 biberoMl 10,.., '.de •. u ...... Mea "te._arud6! 
F de 
Cllm t&ptcirll dtJ dibujo JI pintura para &t· 
ñOrittu, de ti de fa mallana d I de ,(lla,.~. 
PRECIOS llOOICOS 
250 pesetas 
puerten pnarse comprando antes del 
<!2 de. Diciembre una botella de 
Alcohol desnaturalizado 
MARCA SOL 
pues con cada Una se regala UDa tarje· 
ta numerada, dandoln. ese premio de 
250 pestas á la que lenga el número 
igoal al premio ma.yor del sorteo del 
22 do Diciembre de 1908. 
UiJASK LA fíI'l!LLA PR!COOADA y LA mJKIA 
DE Gorcía, MAIOR, 18 
y Constituc.ión, J. 
~H~U~E~R~T~A~D~E~' L~ 61 
tauegas de riego grAtuit.o CaD ellpacio· 
loe edificios. La vende .u dl1eño Don 
Lorenzo Pl1eyo. 
Hotel Mur 
Chanclos de goma 
y Botas da abrigo 
EL SIGLO,Calle Mayor,15 
DEHIISlH -
Practica lOU 3S las opera('iones 
de su proresión. Extr3ccioncs si n 
dulnr . • mpes3ste, y orifil!3citl nes. 
All.\ DE LEGIIE fRESGA .= 
Hay unu '1ue cdará'cn su caso del 
~".hlo de Vo .. ó en l. de los p'-
drf':. df'1 njjlo. 
Oirigirsc {I esta imprenta. 
